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（WI，162－163）1
l
AufVbrschlagdesPiperverlagshatBachmann1964fhreinenSammelband，dertlber
ihrWerkeineZwischenbilanzauf這te11ensollte，1nSgeSammt34Gedichteausgewahlt・
Dabeiist das GedichtlhγVVbγte，das denlyrischen Tbil des Bandes abschlieJ3t，
と竺聖垂S＿聖畢ligplatziert・2NachdenbeidenLyrikbandenDiegeStundbteZdt（19箪）
undAnγZ痴TqdesGrQPenBdren（1956）ver6鮪ntlichtedieDichterinnurnochsehrselten
Gedichte・InInterviewsbetontesiedamalsimmerwieder；SiehOreauf；Gedichtezu
l）IngeborgBachmann，VLiTke・4Bde・，hg・V・ChristineKoschel，IngevonWeidenbaumundClemens
MtlnSterlMtlnChen／Ztlrich（Piper）1978・AusdieserAusgabewirdimfblgendenunterderBand－Sigle
undderSeitenzahlzitiert．
2）IngeborgBachmann，GedichteErzdhlu7御上拓呼iel瓜rLy∫，MtlnChen（Piper）1964．Der＼屯rlagteiltmit：
”DieindiesemIiandenthalteneAuswahlwurdevonderAutorininZusammenarbeitmitdemVerlag
getrof玩n“（S．346）．
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schreiben，3undwollesichstattdessenderProsazuwenden・IndemselbenJahr；1961，
als unser Gedicht erstverd玩ntlicht wurde，erSChienihr erster Erzahlband，Das
dreiPkfkjahrWahrendder60erJahrebeschaftigtesiesichdannsehrintensivmitdem
Roman－Zyklus7bdesaγten，der；VOndemErO瓜lungSrOmanMalina（1971）abgesehen，
1eiderganzundgarunvol1endetblieb・DieWerkausgabevon1978enthaltzwarfhr
den Zeitraumvon1957bis1961nochzw61f；danach，biszuihremrIbd1973，nur
noch sechs Gedichte．Beiunserem Gedicht，das zwischen1957und1964verfaBt
wurde，handeltessichumdieeinzlgeAusnahme，dadietlbrigenGedichteentweder
1956／57，also“in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft zur Anrz痴喝de∫GrQPen
Bdren”bzwerstnach1964entstandensind・4AuL3erdemzdgertedieDichterinlange，
dieletztenGedichtezuverd鮪ntlichen・Sogarwolltesieurspr血1glichzurPublikation
vonvierdieserGedichteinKiLTJbuch15（1968トRbineDelikatesSen，ElkmqDtqjinneγ
64undBbhmePliqglamjt4beγ－einenKommentarschreiben・Siehalte－SOheiL3tes
in einer Notizim NachlaL3－”auCh heute noch diese Vbr6ffhtlichung fhr nicht
richtigH・5schonindieserHinsichtkommtunseremGedichtfhrdasV邑rstehender
sogenannten，Wende’lhchmannsalsoeinebesondereBedeutungzu・
Der Beginn der60erJahre markiert nicht nur eine entscheidende Zasurin
Bachmanns dichterischerEntwicklung，SOnderndanachwurde auchdasprodukthTe
magisch－1yrischeJahrzehntin der deutschsprachigen Nachkriegsliteraturzu Grabe
getragen，WenngleichmanerstamEndeder60erJahredie（btirgerliche）Literatur丘lr
toterklarthat・AucheinandererwichtigerVertreterdersogenanntenhermetischen
Lyrik，Gtinter Eich，Sttirzte damals plOtzlichins Schweigen ab・Ⅵ〕r diesem
HintergrundtendiertmaninderFbrschungdazu，diespatenpoetologischenGedichte
Bachmanns，insbesondereKdneDelikate5∫en，einesihrerallerletztenGedichte，alsihren
lyrischenSchwanengesangauszulegen・6IndiesemKontextkOnntemanBachmanns
ÅuL3erungtlberunserenTbxtineinemInterviewalsAbsageandieVorstellungvom
schOnenGedichtverstehen：”1hγVLbrtehabeichgeschrieben，naChdemichmichfhnf
Jahrelangnichtmehrtraute，einGedichtzuschreiben，keinesmehrschreibenwollte，
mirverbotenhabe，nOChsoeinGebildezumachen，dasmanGedichtnennt・Ichhabe
nichts－gegen－Gedichte，－ab－eLSie」n止SSen－Sich一一denken，－－da且man一一Plf）tzlich一一alk5－dagegen
3）IngeborgBachmann，附γmuSSenWahreSdtzejinden・Gi4micheundhterview∫，hg・uChristineKoschelund
IngevonWeidenbaum，MtlnChen／Ztlrich（Piper）1983［＝GuI］・S・28・
4）Vgl．Anm・derHerausgeber－WI，655fr
5）K1226／N290（NON）．Zitiertnach：SigridWeigel，毎bo管βachmann・Hin加短∫en∫Ch4ienunteγVVahruw
deSBndaeheimnisseS，Wien（PaulZsolnay）1999・S・356・
6）Vgl．ChristaIhger；1chundmrLyboTgBachmannJAu∫lrittauSdeγdsthelLfChenA4bderne，in：Tbxt＋Kritik・
Sonderband（Ingeborg】3achmann）・MtlnChenl984・S・7－27，hier17f・Heinrich Kaulen，Ziubchen
EqqgementundEhnstautonomie・Lybo7gBachmannsktzteγGedichlダkhLS‘r抗eγGbdtchte”〃96の，in：Deutsche
ViertetiahrsschriftfhrLiteraturwissenschaftundGeistesgeschichte・64（1991）S・755－776・
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habenkann，gegenjede Metapher；jeden Klang，jeden Zwang，Worte zusammen－
rtlCken zulassen，gegen dieses absolutegltickliche AuftretenlassenvonWorten und
BudernH．7
2
BeidemGedichtlhrTlbγte止berraschtdiedurchganglgnegativeDiktion・Dabeisind
die Negationsw6rter”nicht“（10mal）”，nichts“（2mal）”kein“（3mal），”hveder．．．］
noch“undHOhneHoderdienegativeNachsilbeH－losHunddashegativePrafix”Wider一山
SOWie der NeologlSmuS HSterbenswOrterH dominant・Besondersin der7・Strophe
haufもn sich soIche Ausdrticke・Auchist das Gedicht auBerstlakonisch gehalten・
AbgesehenvonⅥ）kabeln，diemitSpracheimweiteren Sinnzutunhaben－Wie
HWort“，”SatzH日，SpruchHundHWiderspruchHーundvonsoIchen，dieKOrperteile
bezeichnen，Wie”Herz“und”Ohr“，Weisen die meisten auf，rIbd‘，，Ende’，und
，Sterben’・Auch die Neupragung HStaubgesplnStu bezieht sich sowohl auf den
literarischenTbxt（”Gewebe“）als auchaufdenV邑rfall，Wieesbei”Sterbensw6rter“
derFhllist．Bachmannvermeidetesdabeibewusst，NominadurchAttributenaherzu
bestimmen・Wennnicht，dannverwendetsieschlichteAqjektiveⅣ24，33）．Undder
einzigeSuperlativwirdmiteinem”nicht“gekoppelt：”Insh6chsteOhrnicht“Ⅳ24）．
Esistbezeichnend，daJ3etwainderdritten StropheeineinzlgerSatzoptischsehr
gebrochen und　fragmentarisch wirkt：HSo m6chte Welt，／endgtiltig，／sich
aufdrangen，／schon gesagt sein．“Syntaktisch hebt ein zentrales Substantiv ohne
jedenArtikel，”Welt“，dieIsoliertheitundInstabilitatdesdamitBenanntenbesonders
hervOrJedochwirdaufeinesinnstiftendeSatzkonstruktiondurchausnichtverzichtet，
WennauChderTbxtzahlreicheEllipsenaufiveist．Ftrneristnichtzuilbersehen，dass
das Gedicht sogar eine rlngartlgeWiederholungsstrukturzelgt，indem der Rufam
AnfangdesGedichts，derseinerseitsschondenGedichtstitelwiederholt”，IhrWorteH，
am Ende wiederkehrt・Das PrinzIP VOn Wiederholungen undVariationen herrscht
nichtnurinder Gesamtstruktur；SOndern auchin den einzelnenTbilenvorlInder
erstenStropheetwawiederholensichdieKonsonanten＜W＞（ルbrte／wir／weiter／weit
／zL）eiter）und＿＿≦gと＿鹿gapgen鹿ht’S鹿垣IsLj鎚軍亘k＿5mal・＿Der＿＿皇祖裡PL＿fbrmelhafte＿
Appe11”mirnach“tauchtzunachstinder4・，danninder7．Strophewiederauf；und
dasWort”Ende“nimmtauf”en奄tiltig“inder2・und3・StropheBezug，Wahrenddie
Silbe”auf”amEnde derzweiteneineEntsprechunghatunddanachfastinjeder
Strophe eine Assonanz findet‥”a4arangen“Ⅳ12），”a妨Widerspruch“Ⅳ18），”SO
auch“（V32）und”Staubgespinst“Ⅳ34）．
WasdasVersmaL3betrifft，SinddieV邑rseinderRegeljambischabgefasst，WennauCh
7）GuI，S．25．
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dasstriktjambischeMetrumindererstenStropheschonzwischenderdrittenund
viertenZeiledurchErtjambementunddurchdenWechselzumTYochausabgeandert
wird．AuchdasStrophenschema笹rszahlen：4／1／9／4／4／1／9／3／2）zeigteinegewisse
RegelmaL3igkeit・WenndieletztenzweiZeilenzueinerverbundenwarenunddiese
zur8・Strophegehorte，gabeeseineperfbkteSymmetrie；derVier－，Ein－，Neun－und
Vierzeiler hatte」eWeils eine Entsprechung・Bachmann versucht also，Weder eine
voustandigeformaleEinheitzuetablieren，nOChsieganzaufiulOsen，SOndernkleine
Verschiebungenhineinspielenzulassen・AnL3erdemerwecktderjeweiligedominante
LautjederStrophedenScheineinergewissenEinheitlichkeit，Wie＜V＞，＜g＞und＜t＞
in der ersten，＜n＞，＜ch＞und＜t＞in der7・，＜sch＞und＜1＞in dervorletzten
Strophe・Vbrallemzeigtdie3・StrophedurchdieAlliterationmitzahlreichen＞Z＜－
Lauten und　＞S＜－Schriftzeichen eine sowohl akustische　als auch optische
Gleichmassigkeit（”Satz‥／Sb・・／…／jich・・・／亘Chon・・・／Sagt…（つ・Zwar fbhlt es hier a－
ReimenimtraditionellenSinne，aberzwischeneinlgenWOrternamZeilenendeistein
lautlicher Zusammenhang ftstzustellen：Das Wort HnaChH des ersten Zeilenendes
beendetauchdie15．”，nicht“die14．，24．，und31．Zeile，Wahrendz・B・”Sein“Ⅳ13）
und”ein“Ⅳ26），”mild“Ⅳ27）und”Bild“Ⅳ32）sich－inweitemAbstandzwar－
reimen．SoentstehteintransstrophigesNetzwerk，dasquerstehtzurlogischenFblge
vonImperativenundAussagen・
3
AnchhinsichtlichderWeltauffhssungdominiertindemTbxtdasnegathTeMoment‥
”Es he11tnicht aufu・So die knappe fhnfte Zeile・BeiBachmannist die LichtT
metaphorikinbezugaufdas dichterische Sehvermbgen sonstfastimmerpositiv
geladen：HSchOnesLicht，dasunswarmhalt，bewahrtundwunderbarbesorgt，／DaL3
ichwiedersehenunddaL3ichdichwiederseh！“担ndieSonn亘．8DaherdtirftedieserV邑rs
prlmar auf die unheilbar schlechte Wirklichkeit bezogen seln；eS Ware eine
reslgnlerende Fbststellung，Wenn auCh die Deutung einlgeSfhr sichhat）dassbei
Ihchmann das Motiv der Dunkelheit nichtimmer Negatives konnotiere，SOndern
manchmal＿auChmit＿dem＿PO＿etischenぷeheimnis＿im＿ZllSammenhang＿鹿h己＿Docb＿Ⅲ柱
daslyrischeIchoftdazuauf；diedtlStereWeltzuverlassen・
Beide Komponenten，eine pessimistische Grundeinste11ung zur Welt und der
entschiedeneAppellzumAusbruchwarenBachmann－Lesernbereitsbekannt・Fhst
vonAnfanganistinihrenGedichtenimmerwiederdieRedevoneinerFluchtvor
8）WI，136・
9）Vgl．TheoMechtenberg，thQieaLfdsthett∫CheEbiqorie・EinethterfuChuwderbrikbwboTgBachman7Lf，
Stuttgart（Hans－DieterHeinz）1978・S・85f；MechthildOberle，LiebeaLf＊racheund＊racheaLfLiebe・Die
密mchutQischeIbeto毎ederLiebesb，rik毎eboTgBachmann∫，FrankfurtapM・（PeterLang）1990・S・271・
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derGefえhr；dievondersichimmermehrverdunkelndenLandschaftdrohe．SoheiBt
esimEr6侃lungSgedichtAudZlhrtPiegestundeteZd4：”DasBeste／istdieArbeitaufden
Sch騰n，／dieweithinfahren“・10DasTitelgedichtDiegeStunditei5itzeigtsogarinder
Dringlichkeit seiner Diktion eine deutliche Ahnlichkeit mit dem8Jahre spater
entstandenenlhγT14）rte：”Siehdichnichtum・／SchntirdeinenSchuh．／JagdieHunde
Zurtick・／Wirfdie FischeinsMeer・／L6schdieLuplnen！／／Eskommenhartere
ThgeH・ll
GemaL3　dem Gedichtlhr VLbγお　hat sich aber die Situation von Grund aus
VerSChlechtert・Zwischen demIch und der Weltgibt es of丘nbar keine vertraute
Beziehungmehr；SOndernnurnocheinederartunvers6hnlicheSpannung，dasszur
DastellungderbedrohtenWelt－andersalsinden丘tiherenGedichten－Of簸nbar
keinelebensvolle，tlPPigeBildersprachemehrbenutztwerdenkann，SOndernnurnoch
einpaarwortkarge，dazunochtlberause11ipsenreicheSatzetlbrigbleiben・
Charakterisiertwird”Welt“nichtb16L3durchbedfohlicheDunkelheitundThbheit，
WaS WOm6glich aufdiepolitischrestaurativenV邑rhaltnisseder Bundesrepublikund
Osterreichsindenspaten50erJahrenanspielt，SOnderngrundsatzlichauchdurch
eine an einemletzten Ziel orientierte Denkweise，Wie」aim Gedicht das Wort
”endgtiltig“durchdessensyntaktischeIsoliertheit（dasWortalseineZeile，abgetrennt
durchzweiKommata）undseineWiederaufhahmeinder4・StropheungewOhnlich
Stark betorlt Wird・Nach diesem gleichsam teleologischen Geschichtsverstandnis
kommtdemBegrifr”Endgtiltigkeit“einzlgartigeBedeutungzu，WObeiesgleichgtiltig
ist，mitwelchenMittelnundinwelchemProzessdasZielerreichtwirdoderwerden
SOll・UndzwarsperrtsichdieseDenkweisegegentiberjedemEinwand，dasie dem
IdealvonVollendungganzlichverfa11enist・WiederBegriff”GtlltigkeitHammeisten
in bezug aufjuristische und handelgeschaftliche V邑rtrageim Gebrauchist（im
Mittelhochdeutschenbedeutet”gtiltig”sogarsovielwie”ZuZahlenverpflichtet“），SO
k6nntemansagen，daL3dasDenken，dasdemBegrifrHGtiltigkeitHverhaftetist，ein
bestehendes Gesetz und Wertsystem fhr selbstverstandlich und nattirlich halt und
dahernichtin der Lageist，eS Zuhinterfiagen．Jenes Denken tut so，alsware ein
bestehendes Wertsystem nicht etwas Konstruiertes，SOndern etwas uIⅣeranderbar
Schicksalhaftes．
EinanderesMerknalvon”Welt“stelltof托nsichtlichdasrationalistische，dualistische
Denkendar；imExtremenfallpureSchwarzweiL3malerei＝Vers18（”UndSpruchauf
Widerspruch！“）erinnertunsaneinenSatzinKleistslhthe∫iha：”SovielichweiL3，gibt
esinderNatur／KraftbloL3undihrenWiderstand［…］“．12DaslasstderDramatiker
????????
12）HeinrichvonKleist，hthesihaN125fl）
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Odysseussprechen，」enenkltigstenundlistigstendergriechischenHelden，Welchen
Adorno und Horkheimerin Diahktik deγAz錘Idγu哲das Urbild der modernen
europaischenSubjektivitatnannten・13FtirOdysseusselbstbleibtewlgratSelhaft，WaS
auL3erhalb der Kausalitat sowie der Zielsetzung Hinstrumenteller V邑rnunft“steht・
Bachmann kehrt hier die”nOrmale“logische Fblge um，Wenn Sie”Spruch“auf
”WiderspruchH reaglerenlasst・Diese UmkehrunglStWOhlals ein Zeichen dafhr
gedacht，dassdereuropaische，Logozentrismus’aufeinerfalschenV〕rauSSetZung，auf
einerfhtalenPerversion，beruht．
Dieser Welt der starren Zweckrationalitat und des damit eng verbundenen
Ntitzlichkeitsdenkens steht daslyrischeIch mit seinem Wunsch nach stetlger
Ⅵranderung）naChInstabilitatundnachetwasAmorphem，WaSSichnichtfbstlegen
lasst，SChroffgegentiber・WassprachlicheLeistungenbetrifft：DieDichtungsollealles
in Zweif邑l ziehen，WaS die　6鮪ntlichenInstitutionen oder auch dielogische
Argumentation von deren V邑rtretern als die HendgtiltigeH und unwiderrufbare
Ⅵ払hrheit geltenlassen・Dabei stellt die wichtigste Wafft der Dichtung deren
Ⅵeldeutigkeitdar；dievondenHLeerstellenH，denLtlCkenimrItxt，herrtihrt・Diesen
konnte dbrigensin der Erzahlung thdinegeht（1961）die Metapher”Lichtung“in
」enemdichtenWald，indemsichdieWasserfhu，diepersonifiziertePoesieoderHder
Inbegrifr der M6glichkeiten der KunstH，14　mit dem Menschen trifft，genau
entsprechen．GemaL3ihrerPoetik，diesieinden凡彿匝γter掩rh∫u7yn（1959／60）zum
ersten Mal ausfhhrlich entwickelt，ist Dichtung fhr Bachmann nur noch als ein
”tauSendfacherundmehrtausenqjahrigerVbrstoL3gegendie schlechte Sprache“（IV
268）des Autags definiert・Wie schonihre H6rspielpreisrede Die mhhrheiti∫t dem
A4bn∫Chenzumutbaγ（1959）zeigt，bestehtihrliterarischesProgrammgrundSatzlichdarin，
immerwiederein”Spannungsverhaltnis“zu”erZeugen“，um”unSereM6glichkeiten“
zu”erWeltern‖・15
4
Besondersfallt auf；dass unser Gedichtweder anlrgendeinpersonales Gegentiber
＿＿＿』OCh二＿in＿Fbrmdesjelbstgespr誌ChspandaslyrisGhe＿女互旦由撃壷墜t＿＿壷t，坦垣er牲＿aq
”WorteH，abgesehenvonder7・Strophe，WOeinWortmitHduHangeredetwird・Damit
bekommtdasGedichteinenh6chstpoetologischenZug・Selbstverstandlichisthierzu
unterscheiden zwischen einer Summe von einzelnen W6rtern und dichterischen
13）Vgl．TheodorWAdornoundMaxHorkheimer，DialektikdeγAq滋γu筍駄ankfurta・M・（Fischer）
1969．S．6u．S．38ff．
1　日mIl‥I．・！　　！ご・　　　D Ii：i　　－　　　　・・　　　・．．！　　　∴∵、
Rankfurta．M．（Athenaum）1987，S・138・
15）IngeborgBachmann，DieVLhhrheitistdemMenSChenzumutbanWIV276・
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HWortenH・DiesenpersonifiziertenHWortenH，diemitHihrHangeredetwerdenundauf
Welche die Dichterin selbst o鮪nbarihre Hofhung setzt，Stehen am Ende
”Sterbenswdrter“Ⅳ34′）gegentlber．Dieses ungew6hnliche Wort kann mehrfhch
ausgelegtwerden：EsbedeutetzunachstHtOteSpracheHimSinnderWirkungslosigkeit
Obsoleter mrase71；daher sind HSterbenswOrter“und HBild／im StaubgesplnStH
gleichgesetzt・DannscheinensiewirkungsloseDichtu喝ZuVerk6rpern，SOftrnmanden
Ruf－”auf；mirnach！“（Vl）alsanjemandgerichtetnimmt，deroffhbarimSterben
liegt・16FbrnerweisensieaufdieTbdesthematikinder7・StrophezurtlCk：”ZumTbd
falldirnichtsein“・IndiesemKontextkannmandenstriktenBef邑hl（”Undnurnicht
dies“）alsdasgeradezumoralischeDiktumverstehen，manSOlletlberdasTbdesthema
nichtschwatzen，SOndernh6chstsorgsamdamitumgehen．EinVとrbot，dassichnoch
Zu der Auffbrderungverscharft，absolut zu schwelgen：Hkein Sterbenswort sagenH
bedeutetsovielwie：”keineinzlgeSWortsagen“．
neilich wurde das dichterische Wort w6rtlich und als Allegorie schonin den
GedichtenRedeunduNbchredesowieMeinThgel＠nγZ痴鸞dhGrQPenBdren）angeredet．Aber
die dichterische Sprache enthalt nach den　丘・tiheren poetologischen Gedichten
SChlieL31ichimmer noch einen Funken Hofhung auf Rettung aus einerimmer
ftindlicher werdenden Welt・Bald sollHmein VogelH，die Allegorie der Dichtung，
durchdenNebelHZumirHfliegen，ummirinderNotzuhelfh，17baldsoll”mein
Wort“kommen und mich”erretten“．18AIso befindet sich damals die dichterische
SprachegewissermaL3ennochunbeschadigtinderSpharereinerSchOnheit，jenseits
allerrealenMiBstande・SogarinRedbund此chredekonntedaslyrischeIchnocheinlge
POSitive Eigenschaften der gewtinschten Sprache benennen：”Wort，Seivon uns，／
freisinnig，deutlich，SChOn“；”GunstausLautundHauch“．
Inunserem Gedichtverhaltes sichsehranders・UmgegendiefbindseligeWeltzu
kampfen，muJ3daslyrischeIchseltsamerweisestandigandieWorte，ihredocheinzlg
VertrautenWaf拒n，aPPellieren，nichtnurnichtder”Welt“zudienen，SOnderndem
Ich beizustehen，diese zu negleren，Weil sie sonstleichtftrtig zur Fbstigung der
bestehendenWeltverhaltnissebeitragenwtlrden．JedeaffirmativeReaktionvonseiten
derWorte bleibt of玩nbar aus・Ⅴ損e die”Worte“aufdas standigwiederholte”mir
nach！“reagieren，erfahrenwirnichtdirekt．Jedenfallsscheinensiedemwiederholten
Zurufnichtzufolgen，WaSalleinschondieExistenzdiesesTとⅩteS，derjaschlieL31ich
aus Bachmanns HWorten“besteht）unter Beweis ste11t・Der wiederholte Sprechakt
16）Vgl・Birgit R・Erdle，Bachmann und Ckhmか紗JVub SachJ・卑u7m de∫物料e∫in den7ixlen，in：
Bernhard B6schenstein und Sigrid Weigel（Hg・），LyboTg Bachmam und Rlul Cbkm．hetLfChe
Rbγre4，Ondenzen，Frankfurta・M・（Suhrkamp）1997・S．107．
17）WI，96．
18）WI，116・
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（”Sageich“）1aBtsichalsoauchalsAnsdruckderOhnmachtdesIchverstehen・
OffhbarscheintdieDichterinnichtnurdasV邑rtrauenindie Spracheverlorenzu
haben．IhrgehteshierumeinetotaleKritikanSprachetiberhaupt，nichtnurander
phrasenhaften des A11tags，der HGaunerspracheH，19　sondern sogar an der
dichterischen．Z．B．ziehtdaslyrischeIchdieDaseinsberechtigungvonGedichtenim
traditionellenSinninZwei丘1，dieallzusehrvonStimmungenabhangen：”LaL3teine
Weilejetzt／keinsderGefhhlesprechen，／denMuskelHerz／sichanderstlben“Ⅳ
19－22）．Das Motiv”Herz“，dasin derherk6mmlichenLiebeslyrik eine so zentrale
Rolle gespielt hat，Wird wie aus der Perspektive eines Anatomen als ein bloL3er
”Muskel“demystifiziert．DasVerb”tiben“zeigt，WiesehreszumDichtenstatteiner
unmittelbarenExpressionvon Gefhhlen eines klarenkritischen BewuBtseinsbedarf：
Dartiber hinausist die klassische Vorstellungvom Dichter alsⅥrmittler zwischen
demG6ttlichenunddenMenschenauf岳egeben．EinedirekteAnredeandieMusen
wieinderhomerischenEpik，diesichnocheinNovalis，WennauChinderFbrmeines
GegenentwurfkzurAnredeimHeldenepos，erlaubthatte，20istnichtmehrm6glich：
”Ins hOchste Ohr nicht”（V24）．Nach Mechthilde Oberle wirdin einer fhiheren
FassungdasWort”Ohr“nochausdrtlCklichGottzugewiesen：”inGottesOhrnichts，
nichtssagichge仙stertH・21MandenkeauchandieFbststellunginbezugaufden
Dichterberufin denEtmqiLγteγ彷rh∫u7騨n：dass”［…］keinAuftragmehr daistvon
oben und tlberhaupt kein Auftrag mehr kommtバ・22　Der Zugang zur gGttlichen
SphareistselbstdemDichterversperrt・Esistnichtmehrzulasslg，”dasBild／im
Staubgespinst“Ⅳ32－33）imModerdesMuseums”Dichtung“zubewahren・
5
Hier mtissen wir einen Blick auf den zeltgeSChichtlichen und biographischen
Hintergrundwerftn・Das Gedicht wurde erstmals1961in dem anlasslich des70・
GeburtstagsvonNellySachsherausgegebenen SammelbandverO鮪ntlicht・23Dabei
nimmtBachmannsGedichtinderRubrik”FtirNellySachs“，WOdieKollegenSachs
Gedichtewidmeten，dieersteStelleein，WahrendCelansGedichtZZirich，ZilmStorrhen
垣＿＿S旦些印垣ngabschlieL3t．24zudieserZeit，革WischCn＿19坦＿哩dL96＿しwarBachmanns
19）IngeborgBachmann，DasdrePkftejahnWII，112・
20）Novalis，04，heu∫（1789），in：ders・，VMq74gebucherundBridhhg・V・HansJoachimMahlundRichard
Samuel．MtlnChen／Wien（Hanser）1978．Bd．1，S．67f．
21）Vgl．MechthildOberle，Liebealf＊7tlCheund＊rachealfLiebe，S・272，Anm・81・
22）IngeborgBachmann，EtlnqiLγteγ拓γh∫u7辞n，WIV186・
23）JVub）Sbch∫ZuEhm・Gedichte・Dt・∫a・Beitr＠e，Fhnkfurta・M・（Suhrkamp）1961・S・9f・
24）PaulCelan，都rich，ZiLmStorchen，in：ル妙Sach∫ZuDren，S・32・
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Ⅴ邑rbindungzuCelanwiederengergeworden，naChdemsieseitdessenHeirat1952
furmehrereJahreunterbrochenwar125zusammenmitCelanundMaxFhsch，ihrem
damaligenGefahrten，hatsichBachmannam25．Mai1960inZtlrichzumerstenmal
mitderjtidischenDichteringetrof丘n・Seitdemwarensieengbefreundet．Schonin
den Etlnqhrteγ拓rhSuTgn（1959／60）kamihren Ausfhhrungen tlber beide Autoren
besondereBedeutungzu・26MitdiesemundanderenjtldischenIntel1ektuellenbegann
damalseinintensiverAustausch・27DassdieseBeziehungBachmannzueinernoch
intensiverenAuseinandersetzungmiteinernochnichtsoftrnenV軸angenheitfhhrte，
laggewissauchinderdamaligenpolitischenSituation．
Ende der　50erJahre　ging namlich unerwartet eine Welle antisemitischer
Ausschreitungenhoch，inderBRI），aberauchinandereneuropaischenLandern・In
derFblge brach beivielenjtidischen Ubellebenden das Trauma derV邑rfo1gung
Wieder auf；sielitten umso starker unter den Spatschaden，Wie der Briefivechsel
ZWischenSachsundCelan，besondersihrBriefvom6・Mai1960，bezeugt・28Auchim
LiteraturbetriebwurdeunterschwelligeineantisemitischeTとndenzsptirbar；Wieetwa
wahrend der Goll－Afmre．In der LiteraturkritiklaL3t sich danach eine Art
HErinnerungsverwelgerungH beobachten：HEs geht dabei um Fbrmen des V邑r－
SChwelgenS，derVerdrangungundeinerverdecktenFbrtschreibungderV邑rwicklungm
unddurchdieRede－ineinerRede，die，VerSChobenaufdasFblddesAsthetischen，
Sich mit der zeltgen6ssischen politischen Symbolik der sogenannten，Ⅵ花eder一
gutmachung‘und deminihr ausgedrtickten Anspruch auf，Ⅵrs6hnung‘und
，Normalisierung‘verkntipftu・29Dabeiwerden z・B・die Tとxte Sachs，aufv611ig
unangemesseneWeise”ZunehmendindasRepertoiredesZitierbaren“auf菖enommen
undfinden so Hin derRhetorikder，Wiedergutmachung‘und，Ⅵrs6hnung‘einen
spezifischen，unheimlichenOrtu・30
ImV邑rgleichmitdenanderenBeitragenzu。NubJSach∫ZuEhrenzelgtaberIhchmanns
Gedichteine Besonderheit・Die anderenAutorenversuchen entwedel；PerS6nliche
ReminiszenzenanNellySachsdichterischzuverarbeiten，WieCelanseinGesprach
mitihrimZtircherHotel，OderdirektaufdasThemaAuschwitzunddieSchuld丘・age
25）Vgl・JoachimHoell，毎borgBachmann，MtlnChen（dtv）2001・S・108f：；SigridWeigel，17gborgBachmann，
S．444fr
26）Vgl・HolgarGehle，hetokpennachAuSChwiiz・BachmannsundCbLa7Lf＊recheniiberDichtu7qZWisLhn1958
und1967，in：BernhardB6schenstein und SigridWeigel（Hgg．），17geboqfBachmann undhulCbhln．
月お産氾磁」㍍γ明細通畷勒119E
27）Vgl・Sigridlへ屯igel，毎ebo7gBachmann，S．454－508，besondersS．464f：
28）Vgl・PaulCelan／NellySachs，BrTdiuechseLhankfurtapM・（Suhrkamp）1996．S．34．
29）BirgitR・Erdle，BachmannundCbhmt砂U脇妙SachJ，S．86f．
30）Ebd．，S．88．
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einzugehen，WieHansMagnusEnzensbergerestut，derihrimgleichenBandauch
einenEssaygewidmethat，31indemGedichtDie捧持Chwundmen：”凹］ichtdieerdehat
Sieverschluckt，WareSdieluft？／wiedersandsindsiezahlreich，dochnichtzusand
／sindsiegeworden，SOndernzunichte・InscharensindsievergessenH・32vonsoIch
direktemundnichtseltenpathetischemTbnhaltsichIhchmannauffallendzurtick．
OhnedieWidmungwtirdendieLeserschwerlichvermuten，dassdasGedichtsichauf
Sachs odergaraufdasThemaAuschwitz bezieht・Bachmannhatspaterdie Spur
verwischt‥DortfbhltdieWidmung・33
Vor diesem Hintergrundist das Gedicht als eine verdeckte poetischeAntwort auf
」eneSbertihmteV邑rdiktdes kritischen TheoretikersAdorno zulesen，naCh dem es
”barbarischHsel，naChAuschwitz止berhauptnochGedichtezuschreiben・34Mitdem
Philosophen，den sie Ende fhnfkigerJahre kennen gelernt hatte，War Sie seitdem
freundschaftlich verbunden．In dieser Hinsichtist die Tbdesthematik，um die
besonders‾die7．Strophekreist，nichtmehrbloL3inallgemeinexistentiellemSinnzu
VerStehen，SOndern deutet aufeine ganz konkrete geschichtliche Katastrophe hin，
namlich den nationalsozialistischen VG1kermord．So gesehen，erSCheinen etwa die
SChon erwahntenlautlichen Entsprechungenin der ersten Strophein einemneuen
Licht．ObesBachmannbewuL3twarodernichtT：SO，WiederTbxtvorliegt，lieBesich
aus bestimmten Lauten oder auch nur Buchstaben der Ortsname AUSCHm7て
rekonstruieren，WennauChnichtnachdergenauenLautfo1geimTbxt：”auf”／”auCh“，
”∫Chon“川ZVか“／（”ZL，eiter“／”Weit“／”Weiter“）”，Zu“／”geh蕗“／”ぞu“／”gehtl“．35
UnterdemAspekt”SchreibennachAuschwitz“konkretisiertsichauchBachmanns
Zeitkritik．DerWunschder”Welt“，”SChongesagtzusein“，laBtsichdannnamlichauf
denⅥ厄nschderdeutschenundderGsterreichischenNachkriegsgesellschaftbeziehen，
der belastenden Vergangenheit nichtlangerin die Augen blicken zumiissen，um
einenendgtlltigenSchlussstrichzuziehen・SolaL3tsichdiehartnackigeAuffbrderung
Zum Weitergehen，Nie－Zur－Ruhe－Kommen，die besondersin der ersten Strophe
31）HansMagnusEnzensberger，DieSteinederhtZiheit，in：jVub）SbchszuBhm，S・45－51・
32）HansMagnusEnzensbergel；DieTi7TChwundenen，in：JVu＆SachSZu励柁n，S・27；auChin：HansMagnus
EnzeDSbergeちJJ往滋班毎妨＿＿拉∂適血L礼虹（蝕由速amp）＿1964，S＿・＿5上＿．
33）DieWidmunganNellySachsfbhltin dererstenAusgabe desPiper－Sammelbands・Vgl・Ingeborg
Bachmann，GedichteErzdhhL7qenH64，ielEf∫qy∫，S・62sowiedieAnmerkungderHerausgeberinWI，
S．658．
34）Vgl・TheodorWAdorno，KdturkrilikundChelkchdi，in：ders・，GesammelteSchriftenl0／1，Ffankfurt
a．M．（Suhrkamp）1977．S・30．
35）In der Celan－Fbrschungist ein soIches Verfahren nicht ungew6hnlich・Zumindest unserem
Bachmann－rIもXtgegentlberscheintmirdieserIntepretationsansatzebenbllsplausibelzusein・Vgl・
YoshihikoHirano，AnLqmmmuAu5Chmitz－AdornO．Zu Cuan∫Gedichlnden∫Onnenlin：AntonSchwob，
StefanSienerthundAndreiCorbea－Hoisie（Hgg・）：BγHcken∫ChQgen・Studumzurdeutsche71Litemlurde∫19．
und20，3ahihnderLf・MtlnChen（IKGS）2004・S・39－52・
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auffalligprasentist，nichtnurallgemeinalseinParadebeispielfhrjeneKonzeptlOn
VOnUtopiealsHeinRichtungsnehmenH36auffassen，WieBachmannsieinAnlehnung
anRobertMusilentwickelthat，SOndernvielmehralseinResultatdergeschichtlichen
ErkenntnlS，dass die Wunden，Welche die NS－Gewalt schlug，nicht sozusagenvon
Selberheilen，SOndernweiterbluten．
AngesichtsjenerbeispiellosenKatastrophewareesdannderLyrikstrengverwehrt，
die Lesernaivin Stimmungzuversetzen，ihr stlBen HTh）St”Zubringen，alsware
Seithergarnichtsgeschehen・Wortibersienichtsprechenkann，dartibersol1siebesser
SChweigen：”ZumrIbdfalldirnichts ein“Ⅳ26）・InAnalysen derErzahlung thueγ
血m und kren aus dem Band Das dYeW＊te jahr（1961）hat sichin der
FbrschungtiberwlegenddieMeinungherausgebildet，dass
［・・・］SchreibenfhrdieAutorinselbstinderZeitdesErzahlbandsDa∫dre拶彿te3ahr
nochkeineswegsindemSinneein〉SchreibennachAuschwitzくWar；Wiesieessichbald
danach dann ausdrticklichzumZielsetzte，SOndernimmernochehereinSchreiben
nach demKriegundnach derNS－DiktaturunterEinschluL3，aberkeineswegs mit
V〕rrangdes）ThemaAuschwitzく・37
Aberin demselbenJahr wie die genannte Erzahlung wurde unser Gedicht
Ver6距ntlicht，das，WennauChverhtillt，fhrdieOpferderShoahspricht・
ZwarhatBachmannauchsonstwederzudemThemaHHolocaustHnochzuJenem
Gebot Adornos so explizite Ste11ung genommen wieihr Kollege Enzensberger：
HWennwirweiterlebenwollen，muJ3dieserSatzwiderlegtwerden‖・38AberwieGtinter
Grassspaterbemerkte，Seieswievielender，jungenLyrikerderfhnf2igerJahre“auch
ihrbewusstgewesen，dasssie HZWarnichtalsTater；dochimLagerderTaterzur
Auschwitz－GenerationHgeh6rthabe，dass also auchihrerBiographie，1nmittender
tiblichenDaten＝，dasDatumderWannsee－Konf邑renzH elngeSChriebengewesensel；
aber zugleich seiihnen sovielbewusst gewesen，dass”das Adorno－Gebot－Wenn
止berhaupt　－nur SChreibend zu widerlegenH ware・39　All das warihr nicht
HVerSChwommen“，SOndernganzklargewusst，abersiewelgerte Sich，etWainihren
Poetik－Vbrlesungen oderin essaylStischen Schriften dieses Thema diskursiv zu
behandeln・Ih堰＿迦駈亘ge些塑g hatte anscheinend eheL独Itun mitihrer Poetik des
UnderstatementsundgardesV邑rstummens，diesiedemEngagemententgegensetzen
WOllte，alsmitderIntention，dieT嵐tsachezuverschweigen，dassihrVaterschon1932
36）Vgl・KurtBartsch，毎gbo管Bachmam，Stuttgart／Weimar（Metzler）1988．S．75．
37）Monikajubrecht，ArtikelJVbtionaLfOZialismuJ，in：MonikaAlbrecht／DirkG6ttsche（Hgg．），Bachmann－
Handbuch・Lebe7lp件をrk－mrku73g，Stuttgart／Weimar（Metzler）2002．S．240．
38）Enzensberger，DieSteinederEYiheil，in：JVi妙Sach∫ZuDm，S．47．
39）Gtlnter Grass，Sdreiben nach AuSChwite・EunyiLrler hetik一祐rle∫u徴Fhnkfurt a．M．（Luchterhand
Literaturverlag）1990．S．17f．
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indie NSDAP eintrat・40was sie firner davon abhielt，eXPlizite tlber Auschwitz
Gedichtezuschreiben，WarWOhlauchdieBefhrchtunggewollterMiL3deutunglnjener
heiklen historischen Situation，WO Selbst Gedichte，die von Uberlebenden－Wie
gerade von Sachs41pgeschrieben wurden，als angebliche Anzeichen einer
gelingendenBewaltigungderV邑rgangenheitkonsumiertwerdenkonnten・
6
AndererseitshatBachmannsichinden60erJahrendurchausmitdemFhschismus
beschaftigt）freilichv・a・inHinblickaufnprlVateSV邑rhaltenH，42etwaaufdasV邑rhaltnis
der Geschlechter zueinander：”Der Fhschismusist das erstein der Beziehung
zwischen einem Mann und einer FhuH・43zugleich hatte sie von Anfang an die
Absicht，das europaischelogozentrische Denken und dessen Sprachein Frage zu
stellen，deren Schattenseite hervOrZukehren．Anhand eines Beispiels fhr die
medizinischen V邑rbrechenin der NS－Zeit veranschaulicht siein dem unvollendeten
RomanDeγhllEunza，WieleichtWissenschaftderMachtdienenundschlieL31ichder
Mittaterschaftschuldigwerdenkann：
Ihr［＝Fhnza］fielp16tzlichein，daL3siezuihmgesagthatte＝V邑rzeihenSie・Undauf
demletztenBlatt，dassieJordanhingelegthatte，Standzuunterst‥VerZeihmiェNicht
mehrihrName．
IndemNtirnbergerProzeL3berichthattesienichtmehrweiterlesenk6nnen，alsder
Zeuge B・an der Reihe war，kastriert，1屯rbrennungen，naChtr独lich noch
Hodenoperation，abernicht daswar es gewesen，WaS Sie an dieser Stellejedesmal
＜Ⅹ…ⅩX…Ⅹ＞44gesehen，SiehatteschonzuvieleProtokolleundKrankengeschichten
gelesen，kaumje anderesin denletztenJahren・Der Zeuge B・Warins Stocken
gekommen，dasstandabernichtdaindemProtokoll，neln，Vielmehrerwaraufder
Seite p16tzlich wie vom Papier und vom Druck verschluckt・Anklagevertreter
MacHaney；naChdemeraufseinefYagekeineAntwortbekam‥
Zeuge，habenSiekeineFurcht！
AberdannwarwiederdasSchwelgennaChdieserprotokolliertenZeile・Unddann
Z印gL月，＿，＿Pa埴d∈狙＿dieErdesicheinmal哩」垣e＿A塾駐g尋些吐垣fte，＿damitdiese
Seitebeschriebenwtirde：
＼屯rzeihenSie，daL3ichweine…
SonstwarindenganzenProtokollenkeinHVerzeihenSie“vorgekommen，undvon
40）Vgl．HansH611er，Lyebo7gBachmann，ReinbekbeiHamburg（Rowohlt）2000・S・25f・
41）S．Anm・29・
42）Vgl．Ingeborg】∋achmann，”7bdharten｛lbQiekt・Ri7ti5CheAuYabe・Hg・VOnMonikaAlbrechtundDirk
G6ttsche．MtlnChen／Ztlrich（Piper）1995・Bd・2・S・53［＝TKA］・
43）G鴫144・
44）DasTbxtzeichen＜x‥・ⅩⅩ…X＞fhr：unlesbareStelle・
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denArztenlauterSatze丘berErlasseundwasalsrechtsverbindlicherscheinenmuBte，
und‥daskonnteichgarnichtbeurteilen．Und：dasweif3ichnicht．Und：dartiberwar
mirnichtsbekannt．Und：daskannmeinesErachtensnichtsobeurteiltwerden．Immer
War VOn Erachten die Rede，niemals brach ein Schwelgen auS，nie kam etwasins
Stocken．45
Hierstehtdieanalytisch－abstrahierendeSprachederverbrecherischenÅrzte（”meines
Erachtens“）und der Protokolle dem”Schweigen“und”Stocken“der Opftr
gegentiberlDas Wort”Stocken“enthalt eine Reminiszenz an ein Berlin－Gedicht
Celans（DuliytbngTdgenGehluSChe，1971），dasebenfal1sdenpolitischenrIもrrOrunddie
fbrtschreitende GewaltderGeschichtethematisiert：”DerLandwehrkanalwirdnicht
rauschen・／Nichts／　stocktH・46DieEpisodeausdemArztprozessinNtirnberghat
Bachmannsosehrbeschaftigt，dasssiesiebereitsineinerfr融lerenArbeitsphaseins
ZentrumdesKapitels，JordanischeZeit”gertickthat．47IndenTbdesarten－Romanen
SCheintesineineγHinsichtzwarh6chstproblematischzuseln，dasssichhierdienur
Wegen der geschlechtlichen Machtverhaltnisse erkrankten hysterisch gewordenen
Weiblichen Figuren haufig unmittelbar entweder mit den Opfbrn derJuden－
vernichtungidentifizieren，WieinderGaskammerszene48sowiederSS－Mann－Szene49
im TYaumkapitel伊4blina），Oder mit den Opftrn der kolonialisierenden Gewalt
europaischer Zivilisation，Wie Fhnza sich mit der”barfhL3ige［n］Wilde［n］“50
identifiziert，mlt」ener”Gitsche“，51welcherwendischerNameMadchenmitmagischer
Kraftgegebenwurde，Odermit”eine［r］Papua“，52einervondenen，die”Seitsiemit
derZivilisationinBertihrung‖53kamen，auSSterbenwtirden・Hierwurdeeinreales
Ⅵ）lkwiedieSlowenenzumNaturvolk，Zum，Anderen’dereuropaischenRationalitat，
stilisiert，garidealisiert．FbrneristTetWanaChAgamben－einemUberlebenden，
garLeuten，diesichHimLagerderTaterH54befinden，dasRechtabzusprechen，Sich
mitdenGebrandmarkten，GeschandetenundGet6tetengleichzusetzenundinderen
Namenzusprechen・55
Andererseits：erStindemIhchmann die Figuren eine Stelle des，Anderen’in der
45）TKA2，305E
46）1）痴1‾Cd叫D打7i酎1御感元晦‾‾i面「dモi訂‾GesammelttⅥ転krII面ぼ面「訂M：‾（Suhfkinij）
1992，S．334．
47）Vgl．TKA2，S．47ffl
48）Bachmann，Malma，WIII，175f：
49）Ebd．，WIII，234f．
50）Bachmann，DerFZlllEtlnZa，WIII，356．
51）Ebd・，WIII，357・
52）Ebd．，WIII，414．
53）Ebd．，WIII，413．
54）Vgl．Anm．19．
55）Vgl・GiorgioAgamben，TlhuonAu∫ChwiLebleibl・ArchivundderZb轡，Frankfurta，M．（Suhrkamp）2003．
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historischenSituationeinnehmenlasst，kannsienaheraufdieProblematikSprache／
1屯rstummenelngehen・DabeiversuchtsieinihremRoman－ZykluseineErzahlinstanz
Zu etablieren，die emotionale Reaktionen der weiblichen Figuren kommentierend
relativiert，SOgarSieinFhgeste11t，WieMalina，derDoppelgangerderIch－Erzahlerin
in A4blina，Oder die zwar konzIPlerte aber nicht realisierte Erzahlfigur Martinim
hagmentDeγhllEtmza，umbeidenLesernkeinesentimentaleEinfhhlungindieNS－
Opf邑raufkommenzulassen．
7
DaslyrischeIchfordertdie”Worte“dazu auf；nichteinmal”bitterlich“Ⅳ28）zu
Hfltistern“・DamitwirdanderwohlmeinendenIntentionengaglerterAutorenKritik
getibt，die das unerh6rte Verbrechen explizite anklagen・Ohne kritisch tlber den
HZeichen“－Charakter der Sprache，tiber deren Reprasentationsfunktion zu
reflektieren，kommenurreinerKitschzustande．Wenndie，instrumentelleVernunft‘
derAufklarunglm Sinn derAdorno／Horkheimerschen These die Schritte zu den
Konzentrationslagernhinbeschleunigte，indemsieqialitatmitqllantitatvertauschte
undsodiemenschlicheExistenzverdinglichte，undwenndabeidie”bezeichnend［e］“
Ⅳ31）Sprache mitihrer Abstraktions－bzw Dif丘renzierungs－，genauer：Ent一
grenzungskra丑andiesemrticklaufigenFbrtschrittteilnahm，SOmuL3nachBachmanns
neuerEinsichtdiereprasentierendeFunktionderSpracheradikalinFhgegestellt
werden．
AberauchdiebloL3experimentelle”，Zeichenlos［e］“Ⅳ32）Lyrik，diedensemantischen
GehaltsuspendiertundjedesinnstiftendeKonstruktionst6rt，bleibtvonihrerKritik
nicht verschont・Die kritische Bezeichnung”Wortbegier“Ⅳ17）bezieht sichin
diesemKontextwohlaufSelbstvergntigenundSelbstzweckinasthetizistischemSpiel・
Auch”1eeres Geroll／von Silben“Ⅳ34f：）kann als metaphorischverschltisselter
EinwandgegenreinsprachlicheExperimentebetrachtetwerden・DasWort”GerollH
Steht丘eilich nicht mehrin den heutlgen W6rterbtichern，aber es bedeutet nach
Grimms WOrterbuch Hdas rollen als dumpfbr tonH wie Hdas gerolldes donnersH・
垣坦f辻n＿玉坦n＿eSImtJene肛＿＿”Bimbam＿VOnWorten“56indem1964・AnnaAchmatova
gewidmetenGedicht m陥hrHchinBeziehunggesetztwerden・IndiesemTbxtstehtdie
DichterinJeglichenpoetischsch6nensprachlichenGebildenvollerSkepsISgegentiber；
VOrallemdenklangvollenundschwatzhaften，dieinkeinerkonkretenLeiderfahrung
Wurzelnschlagen：”WemeseinWortnieverschlagenhat，／（．．．）／／demistnichtzu
helfbnH．57
Sowohlbei”1eeresGeroll／vonSilben“alsauchbei”BimbamvonWorten”handelt
56）WI，166．
57）Ebd．
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essichumlautmalendeSprachpraxis，diesichinderLyrikdurchgesetzthat．Inihren
Poetikvorlesungen hei月t es，einer neuen dichterischen Sprache mtisse ein
”mOralischer；erkenntnisha丑er Ruck”（IV192）vorangehen；Ohneihn bleibe die
SprachveranderungeinkindischesSpiel・DieseKritikgiltabernichtnurdembloL3cm
ExperimentierenmitderSprachenachArtderV花enerGruppe，SOndernauchschon
deren Ahnherrn Stephane Mallarme・Seine Dichtung，die als das Paradigma der
lyrischenModernegilt，”［・・・］suspendiertjedeinhaltlicheFixierungderPoesie，jeden
Semantischen Gehalt und sieht die elgentliche Bedeutung der Dichtungin der
AssoziationvonKlangen，inderSuggestionvonKlangwirkungen（dasOrphische，das
Magische）“・Daher will seine Lyrik”in Tbn－und Lautbewegungen eine eigene
Ⅲangwelterrichten，diekeineRefとrenzzurRealitatbesitztH・58
Zum Konzept der absoluten Poesie zeigtI主achmann eine auffallig ambivalente
Haltung・Einerseits bedeutet Dichtung auch fhr sie nichts anderes als das
”VerZWeiflungsvoll［e］Unterwegssein“（IV268）zu einer reinen utopischen Sprache・
Andererseits scheint sie zunehmend eher von der Vorstellung von Grenze bzw
Schwel1ef乙sziniertzuseinalsvondemUtopischenselbst・WichtigeralsdasZielist
hierdas”Unterwegssein“・Daherzogernsowohlinden Gedichtenals auchinden
ErzahlungenmancheFigurenvorderdochlangersehntenGrenztiberschreitungoder
wenden sich sogar an der Grenze umwie Lots FfauimAlten7i∫hlment・Schonim
GedichtAudZlhrtbereutdaslyrischeIchseinenEntschluss：”Duhattestdichmiteiner
HandindieSandbankkrallen／odermiteinerLockeandieKlippenheftens011en’’（I
29）・JanimH6rspielDerGuteGottuonA4bnhattan（1958）wirdindementscheidenden
Moment，in dem er die Grenze tlberschreiten k6nnte，”rtlCklaufig”（I327）．Das
WasserreichinderErzahlungtbldinegeht（1961）stelltzwardieutopischeM6glichkeit
eines Einsseins mit der Natur dar；Wird aber durch Sprachlosigkeit charakterisiert
Ⅳgl．II183）・AIsfhrchte sie sichvordemVtrlustderSprache，haltUndine einen
langenMonologundlobtamEnde diebeschranktemenschliche Rede，Obwohlsie
dannselberindenutopischenBereichderMusikzurtickkehrt・
Bei einem Vergleich zwischen Bachmanns Essay MiLSik und Dichtu7q（1959）mit
deHtienlgendesselben－Titels→げOn－Mallarme－Wird－die一一Diffbrenz－ZWischen一一ihrenPoesie－
Konzeptenbesondersdeutlich，ObwohldieKrisederDichtungfhrbeideinderBltite
der Reportage und der T邑ndenz，Informationen zuliefbrn，besteht，Welche，am
6konomischen Austausch－Modell orientiert，SCheinbar keinen Zweif邑l daranlassen，
MeinungenwieWarenaustauschenzuk6nnen・Ftirden丘anz6sischenDichtergehtes
darum”，［．．．］auseinerHandvo11StauboderRealitatdiefltichtigeStreuung，Ohneim
Buch，SelbstalsTbⅩt，SiezuumschlieL3en，diederGeistist，Zubefiteien，dermitnichts
58）Helmut】3achmaier；NZChzwrt，in：FlanzGrillparzer：Deraγme＊iebnann・Stuttgart（Reclam）1979・S・72・
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etwaszuschaf拒nhatauL3erderMusikalitatvonallemH59・InihremEssayMiL∫ikund
Dichlu7％der止brigensaufCelansBremeγRedi（1958）direktwieauchindirektBezug
nimmt，Verteidigt Bachmann eher die Beschranktheit und Unvol1endetheit，die
AngreiflundV邑rwundbarkeit dermenschlichen Stimme，die”Weit entfernt davon“
Sel日，ein Gerat zu seln，ein sicheresInstrument，ein gelungenerApparatH・60wie
nachgewiesenwurde，hatBachmannauchindem Gedicht7＊彿＝服がMallarm芭s
Asthetizismusverworfh・61UndineinemfrtihenEntwurfzuihrerIhchnerpreisrede
legtsie grundsatzlichdar；Wie angesichts derherrschendenRealitatpolitischerund
sozialer Gewalt der Asthetizismus derfrtihenliterarischen Moderne”muSeal“
gewordensei・62
ZwischenderabsolutenPoesieundderengaglertenLiteraturistBachmannhin－und
hergerissen・DieserAporiehatsiesichschlieL31ichentzogen．SiewandtesichderProsa
Zu，jedochweder um sich reslgnlerend den Problemen zu entziehen，nOCh um an
einerengaglertenn・auenliteiaturteilzunehmen，SOndernumsichnochintensivermit
diesenProblemenauseinanderzusetzenundzueinerdiff邑renzierterenDarstellungzu
gelangen・SovermeidetderMetaromanA4blina（1971）mitHilfbdesDoppelganger－
MotivsdieeinfachegeschlechtlicheRollenzuschreibungrational／emotional・Wiemir
SCheint，gelingtesBachmannso，aufhweisen，dassderV邑rsuchscheiternmuss”，ein
SChOnesBuchHimSinnMallarm6szuschreiben，dassymbolischdieganzeWeltin
sich enthalte．Dieser Roman markiert daher keinen Bruchin Bachmanns
Gesamtwerk，SOndernentwickeltsichkonsequentausKeimenindenpoetologischen
Gedichten．
アウシュヴィッツ以降の抒情詩
アンガージュマンと言語実験のあいだで。バッハマンの詩『おまえたち言葉よ』について
山　本　浩　司
バッハマン後期の代表的な詩『おまえたち言葉よ』（1961）は，とりわけ否定性に刻印さ
れた詩論として読むことができる。否定詞が多用され，語彙は乏しく，修飾語も切り詰め
59）StephaneMallarmE，MuSikundLiteratuqin：ders・，SamtlicheDichtungen・Mtmchen（dtv）1995．S．284f：
60）Bachmann，Mu∫ikundDichtu喘WⅣ62．
61）Vgl・UteMariaOelmann，DeutschepoetolqgiJChebriknach1945：LyboqfBachmann，Gdnh？γEich，Ibul
Cuan，Stuttgart（Hans－DieterHeinz）1983．S．16－19．
62）Vgl．Ebd．，S．26臥
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られるなど，豊穣なイメージ言語との絶縁が宣言されているように見える。極端な省略語
法のために，詩行が1語で形成されるなど，文章構造も断片的である。しかし他方で同母
音や子音の反復により，詩節ごとに一定の統一性が与えられているばかりか，他の詩節と
の間に遠い呼応関係も作られている。さらに，表題が結末で再び浮上することにより，詩
そのものが無限に繰り返される運動体として提示されている。
無限運動はテーマの上でも中心を占める。第一連がすでに言葉に対して，「終わりなき
終わり」に向かう永久の前進運動を要求している。また最終的な目標を設定し完結性を志
向する「世界」には厳しい批判が加えられ，その世界の僕として意見交換の道具に堕する
ことが言語に禁じられる。その際，死の問題が前景化してくる。「死に直面して何も思い
つくな」というテーゼは，ユダヤ詩人ネリー・ザックスへの献辞や伝記的事実を念頭に置
けば，「アウシュヴィッツ以降，詩を書くことは野蛮だ」というアドルノの言葉との関連に
置くことができ，第一連のアナグラムなど興味深い試みも認められる。もっともバッハマ
ンは，エンツェンスベルガーなどと違って，アウシュヴィッツ問題に対して決して直接的
な形で応答はしなかった。これは，ザックスの詩すらが宥和しえないものの宥和を演出す
るものとして利用されてしまう戦後の文学空間に対する彼女の鋭い嗅覚を物語るものだ。
かくしてバッハマンは，アンガージュマンの詩と芸術至上主義の詩，その間の陸路を抜
けようとする。この間題は後期散文においてさらに精密に扱われていくものだ。その限り
で，この詩は単なる抒情詩への訣別ではなく，「さまざまな死に方」という散文構想の胚芽
とでもいうべきだろう。
